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 " Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri ni'mat Mu  
yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku  
dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku  
dengan rahmat Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh"  
(QS. An-Naml, 27 : 19) 
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(Samuel Jhonson) 
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HUBUNGAN PATRON KLIEN PEMETIK TEH DI PTPN VIII MALABAR 
DESA BANJARSARI KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN 
BANDUNG” ini  beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. 
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